



「Dispersed-Assemble」From SanYan（三言）and ErPai（二拍） 
－Propp’s“Function”theory 




  1、昔話の形態学なる概念について 
  2、昔話の構造 31 の機能とその符号 
  3、七種の人物とその行動領域 
二、「三言二拍｣中の｢離合集散｣物語 
  1、「離合集散｣物語及び小道具 
  2、「離合集散｣物語の創作年代 
三、「離合集散｣物語の構造分析 
  1、闘い／勝利類型 
  2、一つの発端と二つの行程から成り、敵対者との闘い／勝利を経て
展開される類型 
  3、難題／解決類型 
    －小方らの説を導入 
  4、形異義の現象－贈与者による試練／難題 
  5、小道具と主人公の結び方 
  6、小道具の叙事機能－予説 





























 ウラジーミル・プロップ（Vladimir Iakovlevich Propp. 1895～1970）
は、ソビエト連邦の昔話研究家で、後に言うところの物語の構造分析を昔




































































 以上 31 の機能を線条的に並べてゆくと、一篇の首尾一貫した話となる。
（注７） 
3、七種の人物とその行動領域 


















































































































































i. 留守（β） 李甲は両親に離れて都で読書させる。β1。 






v. 情報漏洩（ζ） 十娘は鴇母の話を李甲に伝える。ζ3。 
vi. 謀略（η） 李甲は旅費がほしいと友人たちに借りる。η1。 









ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 十娘は半分を出す。柳遇春も応援する。B7｡ 
x. 対抗開始（C） ／｡ 
xi. 出立（↑） ／｡ 
xii. 贈与者の第一機能（D） 謝月朗などは十娘と李甲の披露宴を用意する。D1。 
xiii. 主人公の反応（E） 二人は感謝する。E1。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 謝月朗は一つの金文具を十娘に渡す。F1｡ 
xv. 二つの国の空間移動（G） 十娘は李甲に従って、李府へ出発する。G2｡ 
xvi. 闘い（H） 杜十娘と鴇母の闘い；杜十娘と李甲、孫富の闘い。H1。 









xx. 回歸（↓） 十娘は柳遇春の夢中に姿を現わす。↓。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） ／。 
xxiv. 不当な要求（L） ／。 
xxv. 難題（M） ／。 
xxvi. 解決（N） ／。 
xxvii. 発見・認識（Q） 十娘は李甲の悪行を柳遇春に訴える。Q。 
xxviii. 正体露見（Ex） ／。 
xxix. 変身（T） ／。 
xxx. 処罰（U） 
 李甲は意識を失くす；孫富は一か月を経って、亡くす。U。 
xxxi. . 即位・結婚（W） 結婚は未達成。w* 
物語における機能の順序： 
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α β１ γ2 δ2 ε3 ζ3 η1 A7 a2 B7 D1 E1 F1 G2  
 











































iii. 違反（δ） 王順卿は一秤金の遊女屋に入る。δ1。 




















x. 対抗開始（C） ／。 
xi. 出立（↑） 玉堂春は土地廟へ公子と面会に出かける。C↑。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 玉堂春は二百両の銀子を公子に渡して、密に計画を計る。D1。 
xiii. 主人公の反応（E） 公子は玉堂春の計画の通りに妓楼へ戻ってくる。E1。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 公子と玉堂春は一人ずつ半分の鏡を持って、離れる。F1。 
xv. 二つの国の空間移動（G） 公子は地元へ戻る。G4。 
xvi. 闘い（H） 玉堂春と鴇母は町で喧嘩する。H1。 






















xxv. 難題（M） 趙昴、皮氏、王婆らが劉志仁に拷問される。M9。 
xxvi. 解決（N） 三人どもそれぞれの罪を認める。*N。 
xxvii. 発見・認識（Q） 玉堂春と公子は再会。Q。 
xxviii. 正体露見（Ex） 玉堂春は公子の妻である劉氏と初対面。Ex。 
xxix. 変身（T） 公子の父母は玉堂春を認める。T。 
xxx. 処罰（U） 皮氏は死刑を受ける。亭主の亡八がもう死んだ。一秤金も律に
よって処罰される U。 




α β3 γ1 δ1 ε2 ζ2 η1 θ3 A1 a2 B5 C ↑ D1 
 
E1 F1 G4 H1 J3 I1 K11 ↓ Pr2 Rs9 O L M9 *N Q 




























































































i. 留守（β） 蘇雲は妻を連れて赴任、母と弟は地元にいる。β１。 
ii. 禁止（γ） ／。 
iii. 違反（δ） ／。 
iv. 探り出し（ε） 徐能は蘇勝に「旦那様は何処に行くつもりですか。」と尋ねる。
ε3。 
v. 情報漏洩（ζ） 蘭渓へ。ζ3。 
vi. 謀略（η） 徐能は蘇勝に「これは山東王尚書府の船です」と教える。η1。








ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 徐用と朱婆は鄭氏を解放し、遠くまで送る。B7。 
x. 対抗開始（C） ／。 
xi. 出立（↑） 徐継祖は科挙の試験を受けに行く。C↑。 
xii. 贈与者の第一機能（D） あるお婆さんに水をもらう。D1。 





xv. 二つの国の空間移動（G） 鄭氏は涿州に着く。訴状を進士に当たる徐継祖に渡す。G2。 















xx. 回歸（↓） 徐継祖は南京へ赴任。↓。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 







xxvi. 解決（N） 家のものですと認める。Nbar。 
xxvii. 発見・認識（Q） 父と子は知る。Q。 






























































vii. 幇助（θ） 二人のはかりごとが成功する。θ3。 
II. 故事主體（viii-xx） 
 






x. 対抗開始（C） 蔣興哥は陳が王に送る手紙を破る。C。 
xi. 出立（↑） 蔣興哥は急いで陳と分かれて、地元へ帰る。↑。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 蔣興哥は家の貴重品をも妻に管理させる。D10。 
xiii. 主人公の反応（E） 王は珍珠衫を陳にあげ、その上に、いいものですと教える。E7。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 陳は蔣興哥の珍珠衫を持つ。F8。 










xix. 不幸・欠如の解消（K） 蔣興哥は平氏を嫁に迎える。K2；珍珠衫と再会する。K5。 
III. 英雄回歸（xxi-xxxiii） 
 
xx. 回歸（↓） ／。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） 蔣興哥は合浦縣へ商売に来る。O。 
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xxvii. 発見・認識（Q） 蔣興哥と王三巧は再会する。Q。 
xxviii. 正体露見（Ex） 二人は元々の関係を呉県令に伝える。Ex。 
xxix. 変身（T） 呉県令は王三巧と離縁する。T1。 
xxx. 処罰（U） 王三巧は蔣興哥の妾となされる。U。 






















  原因――結果         Ａ、封筒の中身が気になる。 
    ／ ＼ 
   Ａ   継起        Ｂ、封を開ける。 
       ／ ＼ 





























  場所――城隍廟の前の露天市場 
        ／ ＼ 
       Ａ    継起 
          ／  |  ＼ 
         並列 反応  原因―結果 
        ／ ＼ ／ ＼   ／  ＼ 
       Ｂ  Ｃ Ｄ  並列 反応  原因―結果 
              ／ ＼ ／ ＼   ／ ＼ 
             Ｅ  Ｆ I  説明 Ｇ  Ｈ 
                    ／ ＼ 

















  場所――呉門の月波庵 
        ／ ＼ 
       Ａ   継     起 
          ／  |   |  ＼ 
         Ｂ  並列  説明  原因―結果 
          ／ ＼  ／  ＼   ／ ＼ 
         Ｃ   Ｄ並列  反応 Ｇ   Ｈ 
              ／ ＼ ／ ＼ 
             Ｅ  Ｆ Ｉ 並列 
                   ／ | ＼ 
                  Ｊ  Ｋ  Ｌ 
 








ii. 禁止（γ） ／。 
iii. 違反（δ） ／。 
iv. 探り出し（ε） ／。 
v. 情報漏洩（ζ） ／。 
vi. 謀略（η） ／。 
vii. 幇助（θ） ／。 
II. 故事主體（viii-xx） 
 
viii. 加害（Α） ／。 
viii 欠如（a） 丹桂の婚約者である留哥が死亡。權學士の妻も死亡。a2。 
ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 權學士地元へ戻る。B6｡ 
x. 対抗開始（C） ／。 





xiii. 主人公の反応（E） その紫金鈿盒の本体を白孺人は持つ。E1。 
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xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 權學士は老人から紫金鈿盒の蓋を購入し、その中の婚約証文を
読む。F6－9｡ 
xv. 二つの国の空間移動（G） 權學士は呉門へ来て、月波庵に泊まる。 
ある女性は七月七日の夜月波庵へ焼香に来る。G2｡ 





xviii. 勝利（I） ／。 
xix. 不幸・欠如の解消（K） 丹桂は權學士が探し求める相手である。K4｡ 
III. 英雄回歸（xxi-xxxiii） 
 
xx. 回歸（↓） ／。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） 權學士は白孺人の家に訪ねて来る。O。 
xxiv. 不当な要求（L） 自ら白姓、白孺人の姪ですと宣言。L。 
xxv. 難題（M） 白孺人は妙通にこの紫金鈿盒の本体を持って、彼の紫金鈿盒の
蓋と合わせることを頼む。M9。 
xxvi. 解決（N） ピタリと合う。*N。 
xxvii. 発見・認識（Q） 白孺人は「骨肉重完、旧物再見－肉親再会し、旧物再現する」
と認める。Q。 
xxviii. 正体露見（Ex） 京から權學士の官位が昇った情報を送って来る。Ex。 
xxix. 変身（T） 翰林学士が婿になる。T。 
xxx. 処罰（U） 妙通に感謝。Ubar｡ 
















  場所――杭州の呉山 
      ／ | ＼ 
      Ａ Ｂ 継 起 
         ／   ＼ 
       反 応    並 列 
       ／  ＼   ／ ＼  
      Ｃ   並 列 Ｅ  Ｆ 
          ／ ＼ 
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  場所――杭州の銭塘門 
     ／    ＼ 
    Ａ     継  起 
         ／     ＼ 
        並  列   反  応 
        ／  ＼   ／   ＼ 
       Ｂ  反 応  Ｅ   対 照 
          ／ ＼      ／ ＼ 
         Ｃ   Ｄ    Ｆ  原因―結果 
                      ／ ＼ 
                     Ｇ   Ｈ 
 








ii. 禁止（γ） しっかり読書しろう。γ2｡ 






vi. 謀略（η） 素梅は兄を騙して、彼と対面しようとする。η1。 
vii. 幇助（θ） 龍香は彼女を彼のところへ連れて来る。θ1。 
II. 故事主體（viii-xx） 
 
viii. 加害（Α） ／。 
viii 欠如（a） ／。 
ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β）／。 
x. 対抗開始（C） ／。 
xi. 出立（↑） ／。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 金三員外は一つの玉蟾蜍をお祝いとして鳳来儀に贈与。D1。
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xiii. 主人公の反応（E） 鳳来儀はこれを大事に持つ。E1。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 鳳来儀は玉蟾蜍を素梅に贈与；素梅は彼に金指輪を贈与。それ
らは婚約の証の品とする。F1。 
xv. 二つの国の空間移動（G） 素梅のお婆さんは彼女を銭塘門まで連れていく。G1｡ 





xviii. 勝利（I） 二つの玉蟾蜍は同じ模様。I1。 
xix. 不幸・欠如の解消（K） 紹介してくれた人は鳳来儀本人かと疑がう。K2。 
III. 英雄回歸（xxi-xxxiii） 
 
xx. 回歸（↓） 鳳来儀は赴任地から銭塘門へ帰える。↓。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） ／。 
xxiv. 不当な要求（L） 鳳来儀は自己弁明。L。 
xxv. 難題（M） 龍香は媒人とともに金府に進入。M9｡ 





xxviii. 正体露見（Ex） 素梅と鳳来儀は相手の身元を確認。Ex。 
xxix. 変身（T） ／。 
xxx. 処罰（U） ／。 
xxxi.即位・結婚（W） 結婚。Wsup*。 





























ii. 禁止（γ） ／。 
iii. 違反（δ） ／。 
iv. 探り出し（ε） ある日宋金は父親の友人である劉公と相遇する。ε3。 
v. 情報漏洩（ζ） 劉公は宋金を自分の船へ連れて戻る。ζ2｡ 
vi. 謀略（η） 劉公はその妻に宋金を家の入り婿にしたほうがいいと勧める。
η1。 
vii. 幇助（θ） 宋金と劉公の娘である劉宜春と結婚させる。θ1｡ 
II. 故事主體（viii-xx） 
 
viii. 加害（Α） 劉公は宋金を岸に残し、娘を連れて出発する。A7。 
viii 欠如（a） 宋金は死にそうになってしまうが、ある和尚が宋金を救った。a2。 
ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 宋金を義理の父親に森へ連れてゆかれ、放置される。B5。  
x. 対抗開始（C）  
xi. 出立（↑） 劉宜春は森へ旦那を探しに出立。C↑。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 和尚は宋金に『金剛経』を読めと勧める。D1；宋金が八つ箱
の宝物を見つけられる。D6。 




xv. 二つの国の空間移動（G） 宋金は南京で大金持ちになり、妻とその両親を探しに行く。G2。 
xvi. 闘い（H） 宜春は自殺すると父母を脅す。H1。 
xvii. 標づけ（J） 旦那のために、喪服を着る。J3｡ 
xviii. 勝利（I） 劉公夫婦は娘に再婚させることを諦める。I1。 
xix. 不幸・欠如の解消（K） 宋金は南京で金持ちとして、銭員外とあだ名がつけられる。K9。 
III. 英雄回歸（xxi-xxxiii） 
 
xx. 回歸（↓） 宋金は妻とその家族を儀真へ尋ねて来る。↓。 
xxi. 追跡（Pr） ／ 
xxii. 救助（Rs） ／ 
xxiii. 気づかれざる到着（O） 宋金は妻の家の船を見つけ、妻の姿をも見る。O。 
xxiv. 不当な要求（L）  
xxv. 難題（M） 宋金は自ら「陜西の銭員外」と称し、劉公の娘と縁を結ばれる
ようにと王公に頼む。M11｡ 
xxvi. 解決（N） 宋金は劉公に破れた氈笠を貸してください、要求する。*N｡ 
xxvii. 発見・認識（Q） 宜春はこの人は私の旦那であると認識。Q。 
xxviii. 正体露見（Ex） 宋金と宜春は夫妻再会。Ex。 
xxix. 変身（T） 宜春は喪服を脱ぐ。T1｡ 
xxx. 処罰（U） 劉公夫妻は非常に恥かしいと感じる。Ubar｡ 
































i. 留守（β） 程万里の父母がなくなる。漢口に行こうとする。β2｡ 
ii. 禁止（γ） ／。 
iii. 違反（δ） ／。 
iv. 探り出し（ε） ／。 
v. 情報漏洩（ζ） ／。 







viii 欠如（a） ／｡ 
ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 程万里は大後悔する。B4。 
x. 対抗開始（C） 程万里は張万戸の下から逃げようとする。C。 
xi. 出立（↑） 張万戸は程万里を鄂州に行かせる。↑。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 白玉娘は自分の靴の片方と程万里の靴の片方を交換する。D10。 
xiii. 主人公の反応（E） 妻の靴を見ながら泣く。E10。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 相手の片方の靴をもつ。F1｡ 
xv. 二つの国の空間移動（G） 程万里が建康へ逃げてしまう。周翰に訪問する。 
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xvi. 闘い（H） 張万戸は程万里に大変恨みを持つ。殺すと決心する。H1。 
xvii. 標づけ（J） 白玉娘は再婚しないと誓う。J3。 





xx. 回歸（↓） 程万里が陜西省の参知政事となされる。↓ 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） 程万里の下男である程恵は曇花庵に着く。O。 
xxiv. 不当な要求（L） 程恵は白玉娘に一緒に旦那のところに行こうと勧める。L。 
xxv. 難題（M） 程恵は白玉娘が持つ二つの靴を持ち帰る。M9。 
xxvi. 解決（N） 白玉娘は旦那のところへ行くと決める。Nbar。 
























『範鰍兒雙鏡重圓』の 31 機能を次の表で示す。 





i. 留守（β） 乱の中、順哥と父母は離散。β1。 
ii. 禁止（γ） ／。 
iii. 違反（δ） ／。 
iv. 探り出し（ε） 家族の事を聞かれる。ε3。 
v. 情報漏洩（ζ） 官の娘。ζ3｡ 
vi. 謀略（η） 盗賊の仲間になりたくない、いつか「良民」になることを誓う。
η1。 





viii 欠如（a） 旦那が必ず殺されると思い、自殺しようとする、a6。 
ix. 仲介或は繋ぎの段階（Β） 父親に救われる。B2｡ 
x. 対抗開始（C） ／。 
xi. 出立（↑） ／。 
xii. 贈与者の第一機能（D） 範は先祖伝来の鴛鴦鏡を持つ。その半分を妻に渡す。D10｡ 
xiii. 主人公の反応（E） 大事に持っている。E1。 
xiv. 呪具の贈与・獲得（F） 婚約の証として、二人ども一枚ずつを持つ。Ｆ1｡ 
xv. 二つの国の空間移動（G） 順哥は父親に従って臨安に行く。範希周は広州で役人になる。G2｡ 




xix. 不幸・欠如の解消（K） 広州から来た役人賀承信は旦那に似ている。K10｡ 
III. 英雄回歸（xxi-xxxiii） 
 
xx. 回歸（↓） 賀承信は二度呂公の役所に来る。↓。 
xxi. 追跡（Pr） ／。 
xxii. 救助（Rs） ／。 
xxiii. 気づかれざる到着（O） 順哥は談話室の裏にいる。賀承信と父の話を聴く。O。 
xxiv. 不当な要求（L） ／。 
xxv. 難題（M） 鏡を以って彼を試す。M9。 









xxx. 処罰（U） ／。 




















  蔣興哥→王三巧 用意（F3） 
  王三巧→陳大郎 直接の譲渡（F1） 
  陳大郎→平氏  突然の出現（F6） 
  平氏→蔣興哥  突然の出現（F6） 
 その他、七つの物語の場合は、いずれも直接の譲渡（F1）の形を持つ。 
















































































































































































































篇名 小道具 表現方法 予説の内容 
杜十娘怒沉百寶箱 百寶箱 ものの功能制限 願望達成できず 
玉堂春落難逢夫 鏡と金銀首飾器皿 字、詞の派生する意味を取る 願望達成 
範鰍兒雙鏡重圓 鴛鴦寶鏡 動物が持つ特性 願望達成 
宋小官團圓破氈笠 破氈笠 字、詞の派生する意味を取る 願望達成 
白玉娘忍苦成夫 夫妻両方の片方靴 物が持つ特性 願望達成 
蘇知縣羅衫再合 羅衫 物が持つ特性と贈与者の思い 願望達成 
蔣興哥重會珍珠衫 珍珠衫 登場人物と結ぶ際の場面、セリフ 願望達成 
權學士權認遠郷姑
白孺人白嫁親生女
紫金鈿盒 漢字の諧音功能 願望達成 
莽児郎惊散新鶯燕
謅梅香認合玉蟾蜍















































 凌濛初『初刻拍案驚奇』上海古籍出版社，1985 年。 
 凌濛初『二初刻拍案驚奇』上海古籍出版社，1985 年 
『昔話の形態学』ウラジーミル・プロップ著；北岡誠司，福田美智代訳 
白馬書房，1987 年。 
『Morphology of the folktale』by V. Propp; translated by Laurence 














『東方学』通号 72, p.81～96, 1986/07 東方学会 
2、〈醒世恒言〉における馮夢竜の創作-1-言語的特徴からのアプローチ 
『神戸外大論叢』39(6), p.19~40, 1988/11 神戸市外国語大学研究所 
3、〈醒世恒言〉における馮夢竜の創作-2-言語的特徴からのアプローチ 
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『神戸外大論叢』41(4), p.1～23, 1990/09 神戸市外国語大学研究所 
4、〈警世通言〉における馮夢竜の創作--言語的特徴からのアプローチ 




『神戸外大論叢』44(1), p.1～19, 表 3 枚, 1993/09 神戸市外国語大
学研究所 
6、《古今小説》各巻の成立をめぐって--Hanan 氏説の検討 


































『認知科学』Vol.14 (2007) No.4, p.532-558。（日本認知科学会 編） 
注 12：小方孝，堀浩一，大須賀節雄 『物語生成システムのための物語構
造の分析と物語生成過程の検討』p.76 
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戦乱 A。 主人公を離縁させる。 
贈与者（補給係） 
donor/provider 






























賀承恩 ↓、T。 回帰；正体露見。 
加害者（敵対者） 
villain 
























































































   











謝月蛾 F｡ 呪具を贈与。 
助手 
helper 
柳遇春 M｡ 金を集める。 
探し求められる人物
sought for person 
   
派遣者 
dispatcher 















   
加害者（敵対者） 
villain 















   
主人公 
hero 
























   
贈与者（補給係） 
donor/provider 
金員外 F。 呪具を贈与。 
助手 
helper 
龍香、媒人 K。 呪具を確認。 
探し求められる人物






























   
 
